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FÜZET  
/Az alább olvasható szöveg, egy 195. körüli erdészeti szakiskolai 
füzet néhány részletéből állt össze. Egy most induló sorozat első 
slarabjának szánjuk, mely különböző korok, iskolatipusok órajelene-
teiről, dolgozatairól kiván tájékoztatni. Véleményeket, ötleteket, 
füzeteket /ha vannak/ elfogadunk./ 
1. Kommunista erkölcs  
Marx: Történelem atra tanit bennünket, hogy  az erkölcsöt állandó 
változás kiséri. 
Lenin: Az erkölcsről szóló nézetet a gazdasági és termelési vi-
szonyok határozzák meg. 
Az erkölcsi szabályok nem általánosak minden osztály számára. 
Marx: A tőke minden pórusából szennyet és vért izzad magából. 
A kommunista erkölcs az elnyomatás éveiben szervezkedni, az 
elnyomókat gyülölni tanitotta meg a munkásosztályt. 
A multban a ksmmunista erkölcs a munka szabotálását diktálta, 
ma pedig fokozottabb teljesitményt. 
2, Munkaverseny i Sztahanov—mozgalom  
A munkaverseny az elvtársi segitség elvén épül fel. 
Sztahanov mozgalom a szocialista munkaverseny legmagasabb 
formája. 
Célja a mindenkori normák megdöntése, 
Csak az a társadalea győzhet, amely az előzőnél tö'Sb anyagi 
javat képes termelni. 
A Sztahanov—mozgalom előkésziti a szocializmusloól a kommu-
nizmusba vezető út előfeltételeit. A munkaverseny új és fejlett 
formája. 
A kommunizmus kiépitésének előfeltételei megvannak: 
1./ A termelőerők kiszabadultak a kapitalizmusból 
2./ A munka szabaddá lett 
3. 1 A munkásosztály kezében van a hatalom. 
A Sztahanov—mozgalom alulról jövő mozgalom. Nem fokozatosan jött 
létre, hanem robbanásszerüen. A dolgozó sajátmagának, osztályának 
termel s érdekelve van a termelés - env 
A Sztahanov—mozgalom a legújabb technikával állandó szerves 
összefüggésben van. 
Az új embertipusok nélkül a technika csak puszta technika 
maradna s 
a technikát meg kell nyergelni /Sztálin/ 
A Sztahanov—mozgalmat akadályozták: 
az elavult normák és 
az ehhez ragaszkodó maradi szakemberek. 
A tervgazdálkodás egyik éltető eleme a norma. 
A munkásosztály elmaradottjait felhozza az élre a normarendszer. 
Feladatunk a Sztahanov—mozgalom kiszélesedésének elősegitése. 
A vezetőknek nemcsak vezetni, hanem tanulni is kell a timegek-
től /Sztálin/. 
.... 5 
A Párt szava a maaarneyhez /Rákosi elvtárs 1)eszéde/ 
Az USA a hidegháborúról a melegháborúra akar áttérni. 
Népünk békevágyát a tanácsválasztás is igazolja. 
A falu dolgozó népe is megerősödött öntudatban /terménybeadás, 
ősziszántás, t.sz.cs./. 
Fejlődő iparunk követelménye, hogy fellenditsük bányászatunkat. 
Közellátási nehézségeink fő oka a megnövekedett fogyasztás, élet-
szinvonal emelkedése. 
Pártunk erősödik, eltávolitjuk a kiskirálykodó funkcionáriusokat .. 
Megerősitjük a munkás—paraszt szövetséget.. Tagfelvételnél előny-
ben a jó munkát végzett középparasztok. 
A párttagok egy részén az önteltség vett erőt s túlzásokba esnek, 
A feszült nemzetközi helyzet az egyre élesedő osztályharc idején 
csak akkor tudjuk helyünket tökéletesen megállni, ha lépést tar- 
. tunk a napi politikával, sajtó, rádió utján. 
1. Külpolitika helyzet 
2 Magyarország gazdasági és politikai helyzete 
3. Pártunk. 
Sztálin elvtárs  
A legképzettebb marxista, a béketábor Vezetője. Munkásságá-
ból mindenki tanulhat és erőt merithet. 
1879.dec.21.—én Tifliszben született /Gori városban/, ADO:a 
cipész, anyja parasztcsaládból származik. 
Kiváló tanuló volt, ki társait is tanitotta. Jersuita pap 
akart lenni. A papi szemináriumon belül megismerkedett a szociál-
demokrata ifjúsági mozgalommal, majd magával a párttal is. Á 
papi szemináriumból kitették marxista felfogása miatt, 15 éves 
korában.az akkori viszonyokhoz mérten fejlett marxista. 22 éves 
korában önállóan megszervezi Tifliszben az első májusi munkás-
tüntetést. 
19o2—ben letartóztatják és Kelet—Szibériába számüzik, ahonnan 
megszökik és folytatja munkáját, felveszi a kapcsolatokat a ré-
giekkel. 
Először 	—ben Finnországban találkzik Sztálin Le- 
ninnel. 
Összesen 8—szor tartóztatták le 6—szor megszökett. 
1912—ben a marxizmus fellendül Oroszországban. 
Számüzetése alatt megválasztják a szociáldemokrata párt köz-
ponti vezetőségébe és szerkesztője lesz a Pravdának. 
Központi kérdéssé válik a nemzetiségi kérdés, melyet Sztálin 
elvtárs dolgoz ki a "Marxizmus és nemzetiségi kérdés° c munká-
jában. 
. 	1917—ig főleg azon dolgozott, hogy a forradalom ne csak szer- 
vezetileg, hanem eszmeileg is ela legyen kószitvo. 
Lenin elvtárs közvetlenül a forradalom éjszakáján érkezett 
meg. Sztálin elvtárs.volt a Legfelsőbb Katonai Tanács elnöke. 
Intervenciós támadások formájában a győztes Forradalmat 
komoly veszély fenyegette. 
Sztálin mindég ott jelent meg ahol a legnagyobb szükség volt. 
Lenin halála után 1924—ben Sztálin elvtárs vette át örökét. 
.Allandó harcokat kellett vivni a párionbelüli ellenséggel 
szemben. 
A szocializmus épitésére kidolgorta a Szovjetunió iparositá-
sának tervét. Megvalósitotta a mezőgazdaság kollektivizálását. 
A Szovjetunió mezőgazdasága és ipara a világon a legfejlettebb. 
A kommunizmus épitését a hitleri  orvtámadás szakitotta félbe. 
A Nagy Honvédő Háboru idején Sztálin elvtárs irányitotta a 
Vörös Hadsereget. 
A Párt a sztálini—nevelés olyan emberti‘pusokat hozott létre, 
mint Oleg Kosevoj, Zója, Matrozov stb. 
Sztálin elvtárs neve ma egyet jelent a békével. 
Kitüntetései: Lenin rend, Munka Érdemrendje stb. 
A szovjet nép szeretetét tükrözik azok dalok, regények, 
melyek az ő életéről szólnak. 
A sztálini—békepolitikát követik a világ népei csaknem 
gyolcszázmillióan. 
5. Igázi_hazallsk.a_proletár nemzetköziség. 
A"tőkések a hazafiság jelszavát használták fel egyéni cél-
jaikrat 
A nacionalizmus a tőkések egyik legveszedelmesebb fegyvere volt 
/Szembeállitotta a munkásosztályt!. 
A nacionalista uszitók elfelejtették, hogy mikor az egész 
kárpátmedence uralmuk alatt állott, a dolgozó népnek akkor sem 
volt több kenyere, akkor is jogfosztott volt /Fajelmélet/. 
Jéllemzője a nacionalizmusnak a szovjetellenességi 
Tito fasiszta uralma egyben nacionalista is • 
A nacionalizmus fizikailag akarja lefegyverezni a dolgo-c5 
népet, a kozmopolitizmus pedig szellemileg. 
Az igazi hazafiság gyülöletre tanit a dolgozó nép minden 
ellenségével szembené 
Nem lehet jó nemzetközi az aki saját népét,  hazáját nem 
szereti. 
A szovjet hazafiság alapja az, hogy a dolgozó népé az or-
szág. A szovjet ember nemcsak a saját hazáját szereti, hanem a 
világ minden elnyomott népének védelmezője. 
Rákosi elvtárs hazafisága tanujelét adta akkor, amikor a 
biróság szemébe vágta, hogy a nép érdekében Hitler ellen kell 
harcolni. Zalka Máté Spanyolország földjén harcolt a magyar 
dolgozó nép szabadságáért is. 
A naulonalista támadók nem kenyérbe, hanem sziklába harap-
nak ha ránktörnek. 
Az igazi hazafiak rendithetetlen szeretettel viseltetnek 
a dolgozó nép, a béketábor vezetője a Szovjetunió iránt. 
